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El poeta grec 
Kostas Uranis 
(1890A953) 
Un record de Girona 
en Vobra de Kostas Uranís 
Eusebi Ayensa ostas Uranis (Constantino-
ble 1890 ' Atenes 1953), 
pseudonim litcrari de Kos-
tas Niarkhos, va ser un deis 
mes grans representants a 
Grecia de la poesia deca-
dentista, fortament inñuida per Baudelaire i 
els simholistes francesos. Els tftols deis seus 
recuUs, Spleen (1912), Nostálgies (1920) i 
Emigracions (1953), donen el to de la seva 
poesia, marcada per un profund sentiment 
de nostalgia i desesperanza, davant del qual 
la fúgida esdevc sovint Túnica sortída: 
«Dcu mcu, dcixa'm viure lluny del món, 
tot sol, en una casa blanca, amb la pau 
deis vclls a Tánima i, al cor, la divina 
bondat deis pobres» 
(«Vita Nuova») 
Una fúgida que sovint pren la forma de 
rctorn a la infantesa o, mes freqüentment, 
de naufragi: 
«Pareu ja d'cnviar el senyal de perill, 
atureu els brams de la sirena histérica 
i deixeu el timó en mans de la tempesta: 
salvar-nos seria el naufragi mes terrible!» 
(oPareu ja...») 
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No és estrany, dones, que Uranis, 
empés -com ell matcix reconeixia- peí 
desig de fugir de la fehre, les inquietuds i 
els prohleines de la mc^motonia, ens hagi 
deixat ramhé uns bellíssims Uihres de viat-
ges, en els quals descriu amb un proíund 
lirisme tots els ilocs que visita a! llarg de la 
seva atzarosa vida. D'entre aquests Uibres 
destaca de manera especial el volum dedi-
cat a Espanya, amh el significatiu títol de 
«Sol y sombra", fruit del viatge que va fer 
per terres d'Andalusia, Castella i Catalun-
ya l'any 1931- En aquesta obra, certa-
ment, no manca cap deis topics mes o 
menys estereotipats que s'acostumen a 
atribuir al poblé espanyol, com ara el seu 
carácter apassionat o el seu profund res-
pecte per la tradició. Vegeu, per exemple, 
quina curiosa descripció fa Uranis deis 
polítics marxistes de principi de segle: 
«Vaig parlar a Catalunya amb els polítics 
d'extrcma esquerra, que somnien amb 
implantar les teories economiques de 
Marx. Esperava que fossin h(.)mes freds i 
calculadors, i tanmateix em van parlar 
amb aquell abrandament propi de la mís-
tica. En els seus ulls brillava ia ñama deis 
antics missioners que anaven a terres 
llunyanes i barbares a evangelitzat salvat-
ges i que consideraven eí seu marciri i la 
seva mort com la recompensa suprema». 
ha visió de Girona 
Al capdavall d'aquest Uibre, Ura-
nis dedica un parell de pagines a la 
ciutat de Girona, on va passar una nit 
camí de Barcelona a causa d'una ava-
ria del ferrocarril. La seva delicada 
descripció de la ciutat al capvespre, 
amb els Uums de les cases emmira-
Uanc-se a les aigües de l 'Onyar , i 
sobretot la gracia de la seva rocambo-
lesca aventura a la recerca d'un hotel 
on passar la nit, ens han portat a tra-
duir aqüestes pagines al catata, con-
venguts del seu interés per al públic 
gironí. Uranis, dones, té la paraula: 
«En un conté del danés Andersen 
algú, en cal^ar-se uns esclops mágics, es 
veu trasUadat de sobte a la mes tene-
brosa época medieval, quan, en caure 
la foscor sobre les ciutats, els vígilants 
nocturns tancaven els carrers amb 
cadenes perqué no hi passés ningú. A 
mi em va caldre una avaria de la línia 
férrta, que em va obligar a baixar a la 
perita ciutat de Girona, per trobar-me 
inesperadament enmig d'una Espanya 
de Prosper Mcrimée i de Teóphi íe 
Gau t i e r , cnmig d 'una Espanya de 
novel-la i de melodrama, on totes les 
coses, fins i tot les mes vulgars, teñen 
un cert aire de bellesa i de misteri. 
Era de nit quan uns dos-cents viat-
gers vam haver de baixar a I'estació de 
Girona, a causa, com he dit, d'una ava-
ria de la línia férria. Fora de I'estació 
esperaven els estrangers dos cotxes que 
pertanyien al servci deis dos hotels de 
G i r o n a - d u e s carrosses de forma 
estrani'a, Uargarudes i cobertes amb 
una mena de lona rodona trenada, 
exactament iguals a aquelles que por-
ten en els seus periples els gitanos i les 
companyies de pallassos. 
Quan vaig sortir de I'estació amb 
els meus companys -la meva dona i una 
altra parella grega que feia un viatge de 
noces i de treball a Barcelona (el plaer 
no está renyit amb els negocis)-, les 
dues carrosses havien estat preses per 
assah, mentre tota una gentada corria a 
peu a la recerca d'aixopluc en algún deis 
hotels. A causa de tota aquella munió 
d'estrangers, hi havia el perill que no 
Crobéssim Uoc on passar la nit, si no ens 
apressávcm a reservar una hahitació a 
l'hotel. Per aixo vaig deixar els meus 
companys vigilant les maletes, mentre 
que jo, en adonar-me que podia seure al 
costat del cotxer, em vaig enfilar fins al 
pescant al mateix moment que descarre-
gava el fuet sobre els cavalls. La vella 
carrossa, plena d'homes de diferents 
nacionalitats, conduida per un cotxer 
amb aspecte de lladre i amb mi al seu 
costat que intentava subornar-Io amb 
algunes pessetes perqué digués al direc-
tor de l'hotel que jo havia estat el pri-
mer a demanar habitació, va comen9ar 
a avan(;ar amb unes terribles sotragades 
cap al Gran Hotel d'Espanya. 
Vam enfilar un carrer estret i ina-
cabable , i M u m i n a t per uns llums 
rogencs. Les cases, antigües, altes, amb 
miradors árabs, s'estrenyien una contra 
l'altra. Sota les cambres fosques es des-
cabdellava en ziga-zaga una estreta 
vorera de pedra; sons de guitarra, silue-
tes d'homes amb ampies barrets i llar-
gues capes, perfils de dones amb vestits 
de coloraines, infants mig ñus que, por-
tats per la flaire d'estrangers, corrien 
darrere la nostra carrossa demanant-
nos una moneda. Vam travessar un riu, 
a les aigües del qual s'emmirallaven 
tots els llüms de les cases que atapcien 
les seves dues ribes. Junt amb les negres 
ombres d'homes que s'agombolaven al 
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Portada del tlihre de Kostas Uranis 
dedicat a Eípanya, que indou 
la seva visió de Girona. 
El poeux a l'edat 
de 25 anys. 
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Cana de Kostíxs üranis a un crine iiíerayi de Vépoca. 
seu voltant, aquells llums, com si per 
art de magia escainpcssin enmig de la 
foscor ñames i guspires, feien la impres-
sió d'una imatge diabólica de Goya. I 
finalment, la can^ó d'alguna dona abo-
cada a la finestra. Tot aixó tenia enmig 
de la nit un aire de magia i bellesa. 
Hom podia creure que veia passar vives 
davant deis seus ulls, en una confusió 
encisadora, escenes d'Ernani, imatges 
de Goya i pagines de Don Quixot. 
Quan vam arribar aí Gran Hotel 
d'Espanya -un edifici sospitós, llobrec i 
antiquíssim- vaig ser el primer a saltar 
de la carrossa i pujar tot corrent la eos-
teruda escala que portava al primet pis. 
Vaig entrar en una sala perita i haixa, 
plena deis víatgers que m'havien passat 
al davaiit, malgrat anar a peu. Estavcn 
tots al voltant d'un borne baix i gras 
que, aguantant un guix amb una má i 
gratant'Se el cap amb l'altra, mirava 
com bipnoti tzat una pissarra negra 
plena de noms i de números d'habita-
cions i intentava fer realitat alio que era 
del tot impossible: augmentar el núme-
ro d'babitacions o aconseguir encabir 
en les que tenia encara mes clients. 
El vaig agafar un moment a part i, 
en una barreja d'italiá, portugués i 
espanyol, li vaig oferir una quantitat 
respectable de diners perqué m'assigncs 
una habitació. 
- «Estigui tranquil», em va dir amb 
la gravetat de la seva ra^a. Ningú ha de 
dubtar de la paraula d'un espanyol; 
l'hoteler faria fora algún altre client per 
posar-me a la seva habitació, malgrat 
que mes tard m'hagués de fer fora a mi 
en benefici d'un tercer que li oferís mes 
diners. Li vaig estrényer també jo la má 
amb gravetat i li vaig demanar un cotxe 
per anar a buscar els meus companys. 
- «Un lando per al senyor!», va cri-
dar amb veu enérgica l'hoteler. Al cap 
d'un moment em van envoltar dos o tres 
bornes que, entre reverencies, em van 
mostrar la porta, mentre que un altre els 
precedía amb un ciri enees a la má. 
Els vaig seguir com aquell qui lliu-
ra l'ánima al diable. Vam comentar a 
baixar, bo i girant per un cárter estret 
per anar a sortir a un altre d'encara 
mes estret, fins que a la fi ens vam 
aturar davant d'un gran portal. N o 
estava gens tranquil, Tot alió tenia un 
aire solemne i fatal que no s'adcia 
gcns amb la nostta comesa. I tanma-
teix es tractava d'aixó, pero a Espanya 
to tes les coses, fins i to t les mes 
bañáis, teñen Uoc amb pompa i solem-
nitat. El portal es va obrir. Van prepa-
rar el lando - u n lando vellíssim- i 
desprcs d'una hora els meus companys 
i jo vam arribar, a través de carrerons 
foscos i solitaris, a l'hahitació 23 del 
Gran Hotel d'Espanya. 
No US explicaré els detalls d'aque-
Ua nit, com vam barrar la porta amb les 
cadires, el lavabo de l 'hahitació, el 
cruixit deis meus ossos damunt les rajó-
les del térra on em vaig haver d'estirar 
perqué no hi havia prou Hits, el tosec 
deis ratolins, els passos suspectes al pas-
sadís, els xiuxiueigs i moltes altres coses 
estranyes i misterioscs que, tal vegada, 
només havien tingut Uoc en la meva 
excitada imaginació, perqué, quan ens 
vam despertar, estávem vius i ningú no 
havia assetjat la nostra vida ni la nostra 
cartera, tot i que quant a aixó segon... 
Tanmate ix , una passejada pels 
carrers de G i rona em va decebre . 
Aquesta petita ciutat no tenia l'aspec-
tc de la nit passada. Era vulgar i bruta, 
res mes que aixó. Se sentía especial-
ment orguUosa de la Gasa de Gorreus, 
de l'Ajuntament i d'alguns altres edifi-
cis públics d'una modernor horrible. 
La Girona que havia vist la nit ante-
rior existia només en la meva fantasía. 
Pero no va dir ja Villiers de l'lsle-
Adam que per a l'artista la fantasía és 
l'única realitat?» 
Eusebi Ayensa és professor de grec. 
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